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selesai (dan semua urusan) kerjakanlah dengan senyum (urusan) yang lain dan 
hanya kepada tuhanmu kamu berharap” 
(QS. Al-Insyiroh: 6-8) 
 
Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta 
orang-orang yang sabar  
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“Doa adalah nyanyian hati yang selalu dapat membuka jalan terbang kepada 
Singgasana Tuhan, meskipun terhimpit di dalam tangisan seribujiwa”  
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Oleh: Lusiana Trisnawati 
 
 
Jampersal bertujuan untuk menghilangkan hambatan finansial bagi ibu 
hamil untuk mendapatkan jaminan persalinan, yang didalamnya termasuk 
pemeriksaan kehamilan, pelayanan nifas termasuk KB pasca persalinan, dan 
pelayanan bayi baru lahir. Namun pada pelaksanaan masih banyak ibu yang 
ternyata tidak taat dalam penggunaan KB MKJP pasca persalinan menggunakan 
Jampersal, KB MKJP adalah metode penggunaan kontrasepsi yang masa 
efektifnya relatif lama meliputi  pelayanan medis operatif wanita (MOW), alat 
kontrasepsi dalam Rahim (AKDR)/Intra Uterine Device (IUD) dengan masa 10 th 
dan alat kontrasepsi bawah kulit (AKBK) atau sering disebut implant. Tujuan 
penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara pengetahuan tentang KB 
MKJP dan sikap ibu peserta Jampersal dengan penggunaan KB MKJP di wilayah 
kerja Puskesmas Kartasura. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitik 
dengan pendekatan cross sectional. Populasi penelitian adalah 151 ibu Jampersal 
pasca persalinan di Puskesmas Kartasura. Sampel penelitian adalah 60 ibu 
Jampersal pasca persalinan dengan metode proporsional random sampling. 
Instrumen penelitian adalah kuesioner. Teknik analisis data menggunakan uji Chi 
Square SPSS 15.0 for windows. Kesimpulan penelitian (1) Pengetahuan Ibu 
peserta Jampersal pasca persalinan tentang KB MKJP sebagian besar adalah 
cukup, (2) Sikap ibu peserta Jampersal pasca persalinan terhadap penggunaan KB 
MKJP sebagian besar adalah cukup, (3) Penggunaan KB MKJP pada Ibu peserta 
Jampersal pasca persalinan sebagian besar tidak memakai, (4) terdapat hubungan 
pengetahuan tentang KB MKJP dengan penggunaan KB MKJP dengan hasil p = 
0,01 dimana p<0,05. Dan (5) terdapat hubungan sikap Ibu Jampersal pasca 
persalinan dengan penggunaan KB MKJP di Puskesmas Kartasura, dengan hasil 
p=0,02 dimana p<0,05. 
 






THE  CORRELATION  OF  KNOWLEDGE  ABOUT  LONG-TERM CONTRA- 
CEPTION  (MKJP) AND  THE  ATTITUDE OF JAMPERSAL POSTPARTUM 
MOTHER WITH THE USAGE OF LONG-TERM CONTRACEPTION   




by: Lusiana Trisnawati 
 
 
The purpose of Jampersal was to omit the financioal obstacle for the 
pregnant mother to get the birth guarantee, where the pregnance checeking was 
included, the parturition serving and KB after birth, and the serving of the baby 
born. Yet, there were many mother didn’t obey to used KB MKJP after having a 
baby. MKJP contraception was  a method of family planning contraceptive use 
relatively long period of effective medical cover operative women (MOW), 
contraceptives in content (IUD) / Intra Uterine Device (IUD) with the 10th and 
contraceptives under the skin (AKBK) or often called implant. The purpose of this 
research was to know the correlation of knowledege about KB MKJP and the 
attitude of Jampersal participant mother with the usage of KB MKJP in work 
district of  Center Health of Kartasura. This research was descriptive analytic 
with the cross sectional approach. The population were 151 mothers of Jampersal 
participant in the work district of Kartasura. The sampel were 60 Jampersal 
mothers with the proportional random sampling method. The instrument wa 
questionnaire. The techique of analyzing uses Chi Square SPSS 15.00 for 
Windows. The conclussions (1) the knowledge of participant about Jampersal 
participant best part was sufficient, (2) the attitude of Jampersal participant 
toward the use of KB MKJP best part was ssufficient, (3) the use of KB MKJP on 
Jampersal participant best part didn’t use the KB, (4) the knowledge about KB 
MKJP with the use of KB MKJP with p = 0,01 less than 0,05 and (5) there was 
correlation of attitude about KB MKJP with the use of KB MKJP in work district 
of Central Health of Kartasura with p = 0,02 less than 0,05. 
 
Kata kunci: contractption MKJP, knowledge, attitude, Jampersal participant 
mother. 
 
